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   A 51-year-old female exhibited fever, left flank pain and left flank mass in March, 1993. Drip 
infusion pyelography (DIP) revealed a non-functioning left kidney with shadows of calculi, and 
,abdominal computerized tomography (CT) showed renal calculi and multilocular cystic lesions in the 
left kidney extending through the perinephric space into the mass on the left flank. Percutaneous 
nephrostomy and percutaneous drainage were performed, followed by left nephrectomy. Histopa-
thological findings revealed xanthogranulomatous pyelonephritis. There have been a few case reports 
of xanthogranulomatous pyelonephritis forming nephrocutaneous fi tula in the back. 
                                              (Acta Urol. Jpn.  46: 331-333, 2000) 














うになった.ま た約3カ 月で約6kgの体重減少 をき







Fig. 1. Photograph shows left flank mass.
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左 腎は多房性嚢腫状 に腫大 してお り,左 腰背部の皮下
に内部 がlowdensityで均 一 な腫 瘤 が あった(Fig.
3).以上 よ り,左 膿 腎症お よび腎周囲膿瘍 と診断 し抗
菌剤の投与 を開始 した.解 熱傾 向は認め られたが,背
部の腫瘤が増大傾向を示 して きたため1993年5月19日
に経皮 的腎痩造設術 および後腹膜 ドレナ ージ術 を行 っ
た.そ の際,腎 孟か ら約100ml,皮下の腫瘤 か ら約
350mlの悪臭 を伴 う黄色調 の膿が排泄 され,細 菌培
養で はproteusmirabilisが同定 された.結 核菌培 養
お よび細胞診 は陰性 であった.ド レナージ後皮下 の腫
瘤 は消失 したが左 腎機能が回復する可能性は少 な く,
腎お よび腎周囲の炎症 に対 して保存 的療法に よる治癒
は困難 であると判断 して 同年7月1日 に左 腎摘 除術 を
行 った,
































































像で は腫瘤 は境界不明瞭で,内 部 エコーはmixed
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